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:n:. 
811ccehí qu' un Yialge, d' anada {en-
gueren moll de mal tem ps de xal(,ch; y 
p' els mariners, ja se sap q ll' aq uest yent 
es el mes dolenl de tols, com heu solen 
espressá amb aquell adagi que diu: «Xa-
loch; ni molt, ni poch;» perque saben 
qu'encara qu'aquesL venl no tenga djns 
s'esliu f(Jrsa abastamenL per axecá gros-
ses ones, no deixa d' es se un oratge ca-
lent, homit, y carregat de miasmes, que 
solen ocasioná malilltips a tothom per 
molt salla que sia la mar. 
Com deya, ydO, reyná molt de xalóch, 
y f6ft; Y es patr6, ja sia de s' homitat 
des Yent, ja sía de ses bañadures que \'a 
aplegá, 6 de ses serelles y robades que 
va ampará per s' inlerés de salvá l' esti-
ba y els n01its de la Larca, caJ'gué ma-
lalL; y a n' els pochs dies romangué bal 
dat de dolor reurnáLich dins el séu lras-
ponli de bordo, sense poderse ,alé de 
cap part del séu cos, lIi mourc tan soIs 
els brassos ni ses carnes. 
Al enlrelanl sa barca arribá a Malta. 
Es palró de papers s' bagué de cuydá 
d' acomodá es viatge lo rnill6 que ya se-
bre; els rnariners a la part s' hagueren 
d' enlretenÍ [ots solets' en dú a terra es 
séu carregamenL, y s'aLlot de barca men-
lreslanl feya d' enfermé a n' el palr6 
Ventura. 
-Vamos, patrá: (li deya). Preniu 
aquesta pildoretn (!U' ha ordenada es 
metge. 
-Dassa .... ¡ay! ¡ay .... ! (esclamava el 
pobre baldat quant se girava.) 
-Vamos, patró Ventura: heveu ara 
aquesl glopet de bróu. 
. -Dultén. ¡Com-es-verla-llissa!. .. Dul-
tén depressa. ¡ Ahont me vens ara amb 
so brou! ¡No saps que no tench ganes 
de beure res! 
-Tocau; feys un esfors. ¡Sabeu qu' es 
de M! EH el poden layá amb una gui-
naveta. 
-No'ro vengues amb Helanies. No 'ro 
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dugues res per amor de Deu y de sa 
Mare. 
-Pero, palr6 ... 
-No hey ha perons que "algan ... No 
m' enfadis mes, que jo estich que no 
pucb di prllna .... Jo no sé que 'm faria 
quant veilx que no 'm pol passá res per 
su gan;amella. 
-Tocau, palr6. No es més qu' aques-
ta escudeIlineua. 
-¡Jesus! ¡Malginel! ¡Y qu' ets de 
pesaL! 
-Tot serán dues xllcladcs ..... Ja'u 
veys .... ¡ Ell es p' es \'ostro bé! 
-¡Tal sÍa per amor de Deu! Dassel. .. 
Jo heu provaré ... ¡aJ'! ... arrambem sa 
e.scudella devés sa boca, y cuydeL de no 
lIrarlem demunt. 
y jamegant, jamegant, el palró Yen-
tura, aydal d' En MatgineL, bevía aque-
lla presa de brou a farsa de glopets, lla-
menis y males cares. 
-¡Ay, Matginel! (deya el palr6 de,.;-
prés, cansaL y alenanL depressa.) Jo ja 
l' he féta com En Parrela. Ja me tr,)b el 
ses portes de la mort. A via t seré mes 
euIla de ses Quatre Campanes. (1) 
-Deixall fé, patr6 Ventura. Ql1i ha 
fét 'vuy fará demá. Ara vé es bon temps' 
y el señó :Metge deya suara a n' es Nos~ 
tramo, que jo heu he sentil, qne prest 
podreu prelldr~ qualque corteret de ga-
llina. 
-¿Gallina~ ¿Y tu veus gu' es brou 
s' 3 tura a sa neunella y no'l puch en-
golf? 
-Quant es metge heu diu ... 
-Riuté d' els metges, y no melges. 
~o lo que veitx es que ja estich desmen-
Jat del lot; y que ja no hey ha mes hamo. 
Ses barres s' han assegudes, y de mala 
manera. Coro \'ols tu que puga jo taslar 
sa carn, maldamenl sia Lálsam de pa-
loma. 
-Pero axo es ayuy. Ja veureu demá. 
y l' úndemá tornan En Matginet a fé 
passá pena a n' el patró perque rohegás 
un bossí de pitet de pollastre; y aguell 
pobre horno, mastega que maslega, de 
(1) ses Qu:1tre Campanes. Nom que se dona a 
un creuhé de camins a causa ti' alguncs hidries 
en forma de campana que l' adorl12n y qu' está 
situat anantdcsdc Palma al Ccmcnteri'. 
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una part de barram it s' altre, l' escopía 
a. la ti, y amb un ¡ay! dolorós v ses llá-
grimes a n' els uys, esclamava: 
-¡Ay, Matginel! D'afjllf~sLa m' enter-
rareu á Son Trillo de La Vallelll. (1, 
-Pero, yeys patr6: no siaa beneyt, 
(deya s' aLlot.) Si me diguesscn \'os qui-
na cosa \'os agradaría més per menjá, jo 
em posada ses carnes al coll per I1ncÍ. 
totdllna el. durlav6s. 
-¡Si no tench talent de res! 
-Pensaubí una miqueta ... Veyan que 
ruenjariall. 
-«Tornamhí, Tonina, que bO m' ha 
sabul.» T' he dit que no-res. 
-Y ... &res, res, lastarían? 
-¿Qu' ets sord, 6 el fHS~ ¿Com v(lls 
que t' ho diga més clú?.. No-res he diL, 
y no recapitoles més. 
-Callau; que també he sentil qu' es 
metge deya que sería bO que beguessue 
una mica de ví rancí. 
-¿Ví, per mí? ¿Que ja no t' en reci,r-
des que som a'ygoder~ 
-Ja estúm ben posats. 
-Ara, si, que parles com un angel. 
Tens rah6 qu'hey estám ben posals. ¡.Ta 
no m' en manbava allre! 
--¡Si fossem en lernps de magranes!.. 
una vegada a ma-mare li va anú prou 
bé es menjarne un poch per recobrá sa 
gana. Y eslava més desmenjada que vos. 
Jo heu sé ben cerl. 
-Mira. Has anomenada ara una fruy-
ta, que ... no sé ... Com que me prreisca 
qn' en menjaría un parey de grans. 
y En Matginel aqllell día cercava ma-
granes com un desesperat per dins tata 
Malta; pero debades corria, no n' era es 
temps y perdía ses passes. 
Un aItre dia duya a n'el patró un 8er-
velleL ó uns seflalels frits amb sahim, 
pero es seu desmenjament era de lo més 
aIt de punt y res li passava, res li sen-
tava bé; y anava el pobre cop-piu, cop-piu, 
fontguentse per graus de cada día, coro 
una candela que crema cap aval1; per 
més que comensás a maure qualque 
cama y a gir¡¡rse totsol it dins es Hit, a 
farsa de jamechs y de flastomíes gruxa-
(1) Son Tritlo. Nóm que se dona vulgarmental 
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des que li escapavan desiara, arranca-
des p' el viu. dolor que senlía, óp' es 
C8nsament de sa malalLia, ó p' es mal 
humor de veurersé allargat dins es pellet 
de sa barca, lluoy de S8 duna y de ses 
fiyes fadrines. . 
Un dia digué a s' anot: 
-Matginel: ~Sabs que 'm sembla que 
menjaría si fossem a Mallorca'? . 
-¿Que menjariau, palró'? (li demaná 
10t alegre el séu infermé, al .veure que 
sor tia d' él!.) . 
: ..:...¡Que menjarí3! Tu may t' ha pen-
sarás. ~A que va que no heu endevinas 
ni amb deu pichs'? 
-Menjaríau ... menjaríau .... ~Una pera 
confitada? ¿Una coca de lorrons'? 
-No. 
-Ja 'u sé. ~tTn trus d'ensaymada amb 




'-Ara, si, qu' heu sé. ¿Una panada? 
. -Deixahó aná. No't causes; tan ma-
teix no heu acertaries may. Sapigues 
que lo que crech que menjaria, si en 
terigués, sería ... un congret de Sant Ge-
ron.i. . 
¡ En Ma1ginet no va sebra que' con'les-
tar1i. Se recordava d' els Lrabays q u' ha-
vía passat sa mare per lograrné un quern 
aquella ,'egada qu' eSligué desmenjada; 
'! romangué muto 
Aquests congrels, si no heu sabeu, 
son una casta de pastes molt fines y 
molt fácils d' engoli que fan a Mallorca 
ses monges de Sanl Geroni, y casi to1s 
los se menjan els malalts. Tenen tanta 
pressa que ses pobres monges no s' hi 
veuen ses mans el ferne. Tants treLs des 
foro; tants. despalxals. Y en llocbpus 
De fan 'iü'n venen, ·perque solament 
elles: saben sa recepta de sa sélla com-
postura, ; 
Debades els fornés han provat de fé 
congrets com aquells, Debades heu han 
provat també ses altres lnonges. Tots 
surtan tirosos y no arriban de molt a 
D' els que féln ses benehides mans de 
aquelles relligioses. Allo es una espe-
cialitat que soIs elles saben compandre 
y ningú pus. Elsséus congrets son tan ' 
fins que ses dents no los traban dins sa 
boca, ni sa gargamella se 'n tém qua n t 
passan; y muyats amb aygo, él mill6 
!1mb vi ranci; son un alimenl bo de pahí 
p' es ventrey de tothom, y de malta 
t~rsa p'es d' un malalt qu' estiga des-
mentJat. Per dirhó amb una paraula, un 
congret de' Sant Geroni es capás de fé 
ressucitá un morL. 
, Se cOlltinuará.) 




¡jOh \,jl'tut angelical" . 
Qu' ets d' herlllosa, qll' cls de pura!! 
Pareix UII mal' de dulsura; 
Ton atl'acliu no té igual. 
Els espel'i Ls de la 11 u Jll 
Qu~nl te \'CIICO tan heJ'mosa, 
Cinn d' una fllJl' olorosa 
CeJ'quen scmprc ton perfumo 
Els honors mes elc\'ats 
y las riqueses cCI'C,ldes: 
¡,Que son amb tú comparades 
Mes que tristes mcsquindat~? 
L' hOlllo que te posseyeix, 
GU<ll'dante qual rich lJ'CSOI, 
Li tl'asfill'mes tant el COI', 
Qu' en son selJlblant se coneix, 
Simbolisa el téu candol' 
L' anba pUl'a d' el matí; 
L' assucena y el jasmf, 
y el lIiri 1M de blancol'. 
S' esll'l de la matinada 
Quant iremola lIuminós, 
Es el simbol mes Ilcl'mús 
De ta bJ'illantes sagrada. 
Si aquest Iliay perd sa cbJ'6 
Quanl ha ~OI'lit dins l' allbada, 
Ni dins esp~ssa boyrada 
Que pareix \'01 tapal'lú. 
Axí lu, hermosa virtut, 
SCOlpJ'e brillas gí~nerosa; 
Pas5ctjan!~ gloriusa 
Per dins un lIlon cOl'rOmpllt. 
Tu obligas 11 n' el mahat 
(A pesal' séu t:t! \'l'g'ada) 
A sel' pel' ell re1'pectada 
Sells tenirtc \'olun!a!. 
¡¡Oh, yiJ'tut angelic~d, 
Qu' c!s d'lwl'llJosa, flu' cts de pura; 
Tn l'ts b prenda mes segllI';l, 
Uel paJ'adís celestial!! 
l\lEsTRE GIIL'\OS. 
SA PESTA. 
Ses males noves aviat se saben, per 
lo mateix, supos que tots ja sabeu a 
l' hora d' ara qu' es calera es dins Fransa 
y que va amb aument. Si es esporádich 
ó si es asiátich; si l' hey han duyt de la 
Xina ó si es nat dins Toló mateix, res 
hem mesté sebre de tot'axo, sino que '1 
tenim prop y qu es bó de dú ferro; per 
lo mateix no traba m gens de mes tot 
quanL fan ses Autoridats per evilá que 
el mos dugan. 
Han posat corantena a tolholO que vé 
de per allá, Ben fel. Jo 'n posaría a n' es 
partes telegráfichs y tal, que no mos 
diuen mes q \le lo que volen que sapi-
guém. 
Ojalá en posassen a molles coses do-
lentes que deixám passá. Els que mos 
governan encara no 'n saben bé, perque 
per una part empran molt de rigó y pe 
s' allre tonta deixadés que to1hom fa lo 
que vol. . 
Tots els corréus mos duen una parti-
da de papés sense pintá y pintals, qu' es-
tán plens de guinavetades y tiros y des-
tralades, y allres casta de crbl1s y asse-
sinats. Es un verladé culera pe 's nostro 
enlenimenL Un calera que perque sia 
mes conlagiós el passeljan per to1s es 
Célrrers. Y aquesls popés passan y cir-
culan y ningú los diu res, maldament 
sa séu'a pesta s' estenga depressa per toL 
Dins aquest mes pélssal bey ha hag~t 
dins Palma una mala fi de cassos fulrnl-
nants y sellse cura; y el present mes~ 
en bon primerel día, ('omensaren els 
casos de cOlera robátich amb un fel es-
pantos que may mayhavia succehit per 
Mallorca, com eS el de fé trassos. un. 
horno després demort. Ja, heu crech, 
posan aquests papés en mans de genl 
que no té educació y que té mf.lles en-
trañes ferm; llelgeitx qu' a Málaga han 
fel axo, y á Madril alló, ya Barcelona 
axo altre; tol m<',rts, desgracies y desas-
tres; si no sap llelgí heu yeU pintat, 
perq ue s' en fassa més es carrecL; y 
pensa tolduna que Mallorca no ha d'esse 
mellos que ses aItres poblacions y fa lo 
que ven fé perqll'es mal ecsemple es bó 
de prendre. Mas gordi,m bé de sa pesta 
des c(¡s, pero d' aq uesta allre cOlera de 
s' entellimenl, d' aquesla febre amarilla 
de monedes gragues, d' aquesl bubó que 
mos rohega es co, d' aquesta pigota que 
mas omaga sa "ergoülI de sa cara, no 
importa que mos ue gordém. 
y sa pesla s' estén per 101 y de cada 
dia es país se despobla de sa genl anliga 
y de bona fe y ja per honlse\"uya s'hi 
troban Len pocbs hom.os y ben poques 
dones. . 
Mallorca se ra lornant un deserl. 
Volll'os que govel'llau, posau en co-
ranlena lambé tots aquests paperulxos 
qu' escilan ses passions més innobles de 
s' horno, obans de qu' es mal prenga més 
re! y se fassa endemich del lc)t. 
Es cOle1'a no es tan temible, perque 
allá ahont entra hey fa un bé; pUIS s'en 
du sa gent malalla y degenerada que no 
pOt may posá nescia bona dins el mon; 
quant aquesls papés que mas duall fan 
tot lo conlrélri perque atacan sa part 
bOna de sa societat per corromprerla 
més depressa. 
Axo es la verilat. Preniu per allá hont 
voldreu, 
POQUET y CLARBT, 
GERT EMBUY 
Quant de pau alllo tú gMaya 
N' era allo estar 11 n' el Cel; 
NOll Paradís me scmblava, 
L' amOl' nóstro que somiava 
Herniosa 11 u na de me\. 
AI';¡ que lIuñy de tú SO/JI, 
1\101\ poeh fa r:' he sahut nó\'cs 
Qu'aquell temps ha donat 10m; 
Yen qlJc fos mes al!. que SOIn 
Per tú, que lant haix me Irohes. 
Peru cucara, idol anual. 
Que 'Ul digucssrs ,úli voldría; 
¡.Que '8 pút han) en tú Irobal 
OUJn! un pO¿l'e y Irisl soldal 
Ta bcllrsa desplwía? 
Tal passió q ti' á l' homo té;:;a 
N' es l' allJlll' <Í clip dr vista, 
Que les \'oll('s que jamrga 
N' cs pel' fer una conquista. 
Mcntl'cstant 13 jOl'e ingrata 
De IlIs séus jafllpchs es t'iu; 
y sense enr se sOIlt'iu 
Quall! {J l' IlOme \'t~!1 quc mala. 
l\lcs ~i axó tú també 't C!'('YCS 
I)(o<;1! dil'tc,'lJIa lIioa 1)('lIa: " 
Quc jamay alJlb mí fcu mella 
La passiú l]tll) lú en mi I'oyes. 
(TII.\Dl'CC!Ó O'E:; CAl'\O.) 
(Juant aylllallt me dCl'crtil'cs 
Alllh eonstanciay pUl' ardol', 
AllIb ¡)I(h<! de fé y d' amo!' 
Lo tt'U CiJl' ja 01' ofel'ire~. 
Ara IIles rrd que la rwtl, 
La Im:llda 't tcH'O l'lIl'iar; 
J3S; i.¡Wl'qlw "ulljo gll;\l'tlal~ 
Tan illgl'at cM eúm el feu? 
JUAN ~JEsmE y l\IESTI\E. 
D' avuy a vuyl dies es sa peregrinació 
a LIuch, que ya ti ma d' esse un fel no-
labilissim, ¡.Y axO no lé res d' eslrany 
traclanlsc d' una imalge de la Mare de 
Deu qu' lía cstat sempre considerada 
com a sa mes anLiga tal vMla y com asa 
mes principal y miraculosa de ses mol-
tes imalges ó invocacions amb <{u' es 
reverenciada la Verge Sanlissima dins 
Mallorca, qu' es sa lerra verladera de 
lIaria. Sa lradició heu confirma, y qual-
sevol naveganl heu pOL coneixe dc den 
lIegos enfora, perque dificilment se tro-
bará un punt al vollant de Mallorca des-
de el qual no se veja Jemllnt un elevat 
puilx una ó més iglesies ó ermile!! de-
dicades a la Verge María. 
Tola sa costa de llevant veu ses her-
mites del Puilx de Pollensa, la Victoria 
y Betlem; sa costa de Mitjoro está guar-
dada per ses de Bonany, Sant Salvadó, 
la Consolaeió, Gracia y Cura; sa de Po-
Dent eslá cuslodiada pe sa de Portals y 
aUres; y sa de tramuntana está domina-
da pe ses muntañes de LIueb, encara 
L' IGNORANCIA. 
que no es veja es Sanluari de la Verge. 
Per axo proposava L' IGNORANCIA 
l'añy passat s inauguració d' una esta-
tua colosal de la Verge de LIuch ti una 
d' aqueixes mijntañes, cosa molt admesa 
a s' estrangé, y que seria un digne obse-
qui fet a la Patrona de Mallorca ya sa 
devoció que li tenen els mallorquins. 
.. 
" " 
Ara es hora de que lols els Batles fas· 
san s' obligació per evitá que tengllem 
cOle1'a sfa epidemich sia esponidich. 
Dins toles ses viles hey ha assolls de 
porchs. y brlltó en gran, ¿Qui no coneix 
sa peslllent oló que fan aquests asso11s 
dins toles ses viles? Per fora vila hey ha 
també sa coslum de lenirhí basses per-
que s' hi vajan él boleá y toles les olJrin 
y lenen asa vorera d' els camins perque 
s' aygo de sa carretera hey vaja y hey 
d uga es fems d' es bcsliá que' n passa. 
També aquestes basses son cenlros de 
pu lrefacció. . 
Es famés y ses estables son també de-
pendimcis que se lcnen prcJp de ses ca-
ses y sense gens de vigilancia ni ne-
tedad. 
En fí sería un may aeabá si hagues-
sem de dí lo molt qu' hey ha que fé amb 
aquest ramo 
Qu' els sei1Ós Bolles tengan presents 
ses nostres indicacions maldement que 
alguns d' ells, (dins qllalque vilela que 
sabem), sían porc¡ués y se cuydin mes 




Recomanám ti Íl' es Balle de Cintal 
un recó brut qu' hey ha en es carré de 
Odon Colon ahonl els veyllals hey tiran 
sa llexi vada y aygos bru tes q ne tenel1, y 
axo heu fan ara de bell de dio y quant 
mes persones decenls en passt\n per allá, 
* 
* * 
També li recomanám aquella HIera de 
elols frls pe ses polades des ca\'alls des 
earrilés qu' hey ha devora s' hort del 
Rey; elols q uc sólcn está sem pre plens 
d' aygos de bones (¡lós fabrieades dins 
ses perf'lmeríes de ses ponxes d' es ca 
valls, y que forman ses delicies de ses 
molles señoreles que per allá en passan 
á tota hora. 
* 
*' * 
AIguncs seüoretes se queixan de que 
per elles encara no cs s' esliu y teuen 
ralló de sobres per~ue no póden obri es 
balcons ni ses ti neslres sense tení q ui 
les mir y cscudriil dins ca-séua, desde 
un punl que les domina, per medi de 
gemelos ó trompes de mirá Huny. 
y no creguen que sian allols, y que 
axó puga passá per allolada, perqu' els 
qui passan el temps amb tan innoeent 
di versió tenen ja molL de pel pe so ca ra. 
¡Oh, benehides persianes per <{ui les 
té ti so séua disposició! 
3 
COVERBO$. 
Se conla qu' a un poblel de Mallorca 
una vegada lengueren noticia del 3eM 
Governadó . de sa Provincia que dins 
pochs dies hey aniría a ferlos una visi-
ta, El señó Batle y Ajuntamenl com 
eran un pocl! eurtels de gambals, resol-
gueren allá ti consullá es cas a un saba-
té 1'emeJldOl~ que vivía en aquella vileta; 
y com llavia servil en temps de S8 
guerra de s' independencia sabia es mQá-
do y manera de rebre els personatjes 
d' alto-mugo. Consultat que loncb, re-
solgllcren qu' e11 daría es cap devant 
servint com a Mestre de cerimonies; y 
que lols els demés, (es di, el señor Batle 
y compañía,) f!trian pllntualment, tol lo 
que\euríallJéa aquest que los servía 
d' introductd. 
Vengué es día que '1 seÍIÓ Governado 
s' hi enlregá; y posá a ca UD amich séu 
molt rich l)u' habiLava a aquella vila. ~1l 
seguida (ja 'u crech) ha uriau vist tola 
aq uella eorporació en massa presidida 
per l' Alcalde; y devan! de tols, es saba-
té; qll' ana van ti ferli visita. 
Arribats que foren, es sabalé entrá 
devant y tots el se miravan relligiosa-
ment y sense pipellletjá per fé lo qu' eH 
furia en aquells moments. 
Quant el se'líor '1'emendon posá peu 
dins sa sala ahonl eslava el selló Go-
vernadó, s' eslora de s' estorinat eslava 
un poch alla; y cum no heu avisá es 
Yeslil, se trava; y pegá amb sos morros 
fins en lerra. Apenes hagueren vistaque-
1Ia acció els q ui venian derrera, quant 
un a un tols pegaren de morros. 
Es Governadó se diu que feu provisió 
de riayes per toL l' añy. 
* 
* *' 
Una at10la foravilera se va llogá per 
criada a una casa de Ciulat ahonl bey 
lIavía sa seúora qu' era molt cridado-
ra. Com oq llellá fora vilera no tenia es 
gust moll fi, Y per allre banda havia. de 
esta a . sa cllyna, sa senora lí tenía ma-
nat qu' antes de lreure sa sopa ti S8 tau-
la li dllgués- es brc,u a taslá per veure si 
estava bé de gusto Un día se presentá él 
sa seflora amb un cl1yerOt pIe de brou 
quanl aquesla es~ava mudada per rebre 
no sé quina visita. Fos qu' estás ret-
girada ~a pobre criada, fos que no 'n sa-
Ms mé.g, lo cert es, que tol es brou li 
tirá demunL sa roba. 
Aquella sefiora que tenia tanl de mal 
geni, se pos á a reflarle d' un mMo es-
pantós, pero aquella loravilera amb una 
candidés propia d' aquesta gent, digtié: 
-¡Vol que li diga, señora, que no té 
ralló! 
-¡¡No!! iS perque'? 
-Perque si es vé que jo li be escam-
pat es brou demunt, es brou es de vosté 
y no 's méu; y jo sempl'e he sentit df, 
que totes ses coses cridan son amo. ¡Je.· 
4 
sus! ¡el señó Vicari sap que no 'm va fé 
un serm6 ho sobre ax6! 
-¡Ah! ja 'u veitl. (\'a di sa señora 
amb un to satirich y ecsallat) jo he cri-
dat es brou ¿no 's veritat? 
Aqui sa criada per acabá de compon-
dre es cuadro, respongué: 
-¡Ja 's de rah6! 
... 
... ., 
Un llauradó molt groUé y poch ma-
fiÓs prengué ses viñes d' un señó per 
llaurarlés no sé per quin preu; pero amb 
sa condició que les havía de posá bé. En contestá que les posaria lo milló que 
sabria y añadí: 
-Les posaré com sí fosseo méues. 
Aná él llaurá ses vifies, y heu posá lo 
mes brut que vos pugueu fé coules, en 
tant, qu' es señó el cilá ti verbal p' els 
perjudicis que li havia donaLs. 
Es llauradó se preseuLá en es verbal 
mes fresch qu' una cama-rotja, y digné: 
qu' havia posades ses viñes lo mill6 que 
sabía, y que si creyan lo conLrari, que 
anassen a mirá ses séues. Efeclivament 
hey anareu; y esLaren molt més mala-
men! que ses des seÍlÓ. Es llauradó goñá 
es verbal y deya: 
-Un' allre vegada miran amb qui 
'Vos posau, puis ningú pOl dá lo que 
JlO té. 
y tenia rahó. (Hislorich.) 
• ... 
Se conla qu' un pagés d' aquells que 
tenen es ventre elaslich, s' en va havé 
d' aná a Ciutal no sé per quines feynes. 
Sa séua dona li doná dues sobrassades 
perque les regalás él una amiga sp-ua que 
havían eslades plegades alguns añ~ al 
Hospitalet per dides. 
Arribá es pagés ti sa porLa de Ciutat 
y sense fe cap ceremonia amb ses sobras-
sades demunt es bras s' en euLrava per 
endius. 
Es dependents de sa porta el cridaren 
y digueren: 
-Germá: no podeu enLrá aquesles 
sobrassades sense pagá es dret. 
-¡Ja hey anám enats! (va di eH). 
-No som bromes. 
-¿Que volen posá de messions que 
les entraré sense pagá dret? 
-Una pesseta. 
-Ja 's está fel. 
Aqnells dependents se posaren ti mi-
rarló a veure que faria; y ell se tregué 
un cantell de pa negre com un gipó, y 
un trinxeLüt com una faus, yasseguent-
sé demunt sa barandilla d' es vall, amb 
un instant, a pa y sobrassades, los doná 
ve!. Axi los ensaoonan. 
• 
'If • 
Un señó doná una moneda él un frare, 
y aquest agrahit li conlesLá: 
-Mil gracies, seM, acaba u de treure 
un'·ánima del Purgatorio 
Va aná es señó donanl més mouedes y a c~da una es frare 1i repetía lo mateix. 
L' IGNORANCIA. 
-Estau cert de que totes aquestes 
áuimes han sortit ja del Purgatori (di-
gué es señó.) 
-Segú; a u' el Cel son loLes. 
-Ydo, ara, tornaum~ es doblés que 
del Cel ja no les enjagarán. 




Embargaren él u n pobre misse sense 
pleLs, y un d' eLs escrivents va dí: 
-En aquesta casa no hey ha res, 
¿com devia te ni tants pochs efectes el 
señó misse'? 
-¿Com havía de tení efectes si no 
tenia causes'? (contestá un segon.) 
EPIGRAMES. 
¿Que va bé, na Bét María? 
(Axu es metge ha preguntá 
Al séu marit, quant venía 
Per son cntCrro 3visá.) 
-fics té, de lo qu' ha tengut. 
-¡,No 'us vaitx dí qu' es curaría? 
-Si. Un poeh de pols que tenía 
'Vuy dematí l' ha pel'dut. 
Sa sogra d' f:n Pcp Palat, 
Df)na sa més mal sorrida, 
D' un panxó de cal'n rostida 
Va saltá a l' Etel'llidat. 
Qlwnt son gr'ilrc hagué pagat 
Els gastos des funeral, 
Deya amb un plant sens igual: 
-¡Qu' estich de desconsolat! 
Un iloldat mol! pretendent 
De parlá bé bl'eveljava. 
y d' assístent scmpre eslava 
Amb curas de I'clgirnent. 
Un día fonch enjagat, 
y digué 11 un amieh séll: 
-¡i.fa no teneb cm'a, amich [mlu!! 
-¿Es melge crcl1S? ¡¡Inscnsat!! 
Un palan se p~sseljaYa 
Amb son amo V un PI'ió, 
y amb gran w'neraeió 
L' amo de Pare el trar,lava. 
-Dich ,,~ com m' he de morí 
(Digué 's palan) que fins are, 
Aquest que vos li deys pare 
Pensan qu' era fadl'Í. 
l\1ESTf\E GRINOS. 
ORID A. 
Aquells pagcsos y eiutadans y tota casta de 
gent q u' haja d' a ná 11 Barcelúna y en ess8 allá 
vulga comprarse un capell ó una gorra ó un 
barre! Ó qllalse\'ol cosa de dú a n' es cap, que 
vaja 11 la Hambla de Canaletas. cantonada des 
cané de Tallers, y allá hey trobal'á sa tenda de 
Don !\Iiguel Palau, ahont s' en hi \'8nen de bOns 
y de tota casta. 
P~RR~8-JltTI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Per puntós cap comjo. 
SE~IllLANSES .. -1. En "ue son ¡;erds. 
2. En qu/! telwn piñal. 
3. Amb so color. 
4. En que n' /tI ha de piñal af/r/!. 
X A RADA ••••• • -e a-dí·,'a . 
CA VILACIÓ ••• . -Bíssallach . 
FUGA ........ • -Sí conegués el mal/Jat 
De les IJirtuts l'escelencta 
Per pura conlJenierwla 
Se farra nn homo honrat. 
ENDE\·INAYA.-Un escopídó. 
GEROGLlFICH. 
X X DIT X DIT' f\IT 
ECSEMÉ. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscrnbla una parr'a 11 un bbu? 
2. ¿Y sa primavera 11 un pa eslantís? 
3. ¿Y una campana 11. una Il:ola de molí? 
4. ¿Y es ceps de viña a ses farnilies de Felanitx? 
MESTRE GRINOS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquellts pichs amb Ilctres que lIetgidell 
diagonalment v de través, digan: sa 1.- Tetxa, 
un llinatge mallorquí; sa 2.', lo qu' hey ha Pala-
cio; Sil 3.' lo que ths á un tros de sohrassada; sao 
4.-, lo que jo me 0011; y Sil 5.', una !letra. 
ECSE:IIÉ. 
XARADA 
!\la primera es una \letra 
De s' idioma castellá; 
Sa scgona es un Mn al'bl'e 
Que pel' molles parls hey ha; 
1\1a tercera es una nota 
Que diu que bé saps canlá; 
Y es tol es un nin herlllós 
Qu' a regades sOl malá. 
UN CADALI.EllO ANDANTE. 
CAVILACIÓ. 
SEN GAL.TA 
Compondre amb aquestes lletres un Ilinatge. 
ELL. 
FUGA DE VOCALS. 
.0 J .. n m.lls d' h.st.s m' .nv .. 
Y j. b. l.g v.y tr.el. 
¡.1I n. h .. v.1 p.l· s' .l.gl' .. 
Q.'.n t. q .. nt s'.n h.n d' .n.! 
ENDEVINA YA. 
No som cap arbre y tench fuya, 
Fas fl'Uyt y no es ti eh sembrat, 
Y som tan poch delicat 
Qu' es ca-méua ahontsc"uya. 
MIlSTRE GRlNOS. 
(Ses soluciolls .l!lssapte qui vtJ si som oíus.) 
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